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Bv = Be − αe(v + 1/2)
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A+ e− ←→ A+ + 2e−
An + e
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Ptotal = Peau + Ppertes + Pplasma
Pplasma = Pquartz + Psortie
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Fe(x) = Fs(x) + Fc(x+ dx)− Fc(x)
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Ps = AσT (x)
4 +Ah(T (x)− T (air))
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